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T O Y A M A S CI E N C E M U S E U M
富 山 県 の コ オ イ ム シ 生 息 状じ ょ う き ょ う況 は 今 、 ど う な っ て い る の か ？ 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 岩 田 　 朋 文
背せ 中な か に 卵た ま ご を 満ま ん さ い載 し た コ オ イ ム シ の オ ス 成 虫 。
か つ て は 、 県 内 で も 初 夏 の 水 田 で し ば し ば 見 る こ と が で き ま し た 。
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1.  コ オ イ ム シ ？ な に そ れ ？
　 コ オ イ ム シ と 言 わ れ て ピ ン と く る 方 は か な り
の 虫 好 き で し ょ う 。 多 く の 方 は そ の 存そ ん ざ い在 を 知 る
こ と な く 過す ご し て い る と 思 い ま す 。 今 回 は 、 そ
ん な 害 虫 で も 益え き ち ゅ う虫 で も な い 、 け れ ど も 人 間 の
経け い ざ い済 発は っ て ん展 の 陰か げ で 絶ぜ つ め つ滅 に 瀕ひ ん し て い る 昆こ ん ち ゅ う虫 ・ コ オ イ
ム シ に つ い て 、 私わ た し が 富 山 県 内 で 共 同 研 究 者 と と
も に 調 べ た 結 果 を ご 紹し ょ う か い介 し ま す 。
1- 1.  イ ク メ ン な 子 負 い 虫 ： コ オ イ ム シ 、 漢 字 を
充あ て る と 「 子 負 い 虫 」 。 読 ん で 字 の ご と く 、 「 子こ
供ど も （ 卵た ま ご ） を 背せ お負 い 、 卵た ま ご が か え る ま で 面め ん ど う倒 を 見 る
虫 」 で す 。 卵た ま ご を 背せ お負 う の は オ ス の 役 目 で す 。 最 近 、
子 育 て す る 男だ ん せ い性 を イ ク メ ン と 呼よ ぶ よ う に な り ま
し た が 、 そ う し た 言 葉 が 生 ま れ る ず っ と 前 か ら 、
お 父 さ ん コ オ イ ム シ は 我わ が 子こ を 背せ お負
い 、 卵た ま ご が 順 調 に 孵ふ か化 で き る よ う に せ
っ せ と 面め ん ど う倒 を み て い た の で す ね 。 少
し は 親 近 感 が 湧わ い て き ま せ ん か ？ ち
な み に メ ス は 、 交こ う 尾び を 済す ま せ て オ ス
の 背せ 中な か に 卵た ま ご を 産 む と 、 別 の 相 手 を 探さ が
し に ど こ か へ 行 っ て し ま い ま す 。
1- 2.  タ ガ メ の 親し ん せ き戚 ： コ オ イ ム シ は 体
長 2 c m  く ら い の 淡た ん す い水 に す む 昆こ ん ち ゅ う虫 で 、
カ メ ム シ の 一 種 で す 。 カ メ ム シ と い
っ て も 臭く さ く は あ り ま せ ん ！ す み か は
池 や 水 田 、 湿し っ 地ち な ど で す 。 エ サ は 水
中 の 小 さ な 巻ま き が い貝 や 昆こ ん ち ゅ う虫 で 、 鎌か ま の よ う
な 前 足 を 使 い 獲え 物も の を 捕つ か ま え て 食 べ ま
す 。 元 々 は 北 海 道 か ら 九 州 ま で 日 本
各 地 に 普ふ 通つ う に す ん で い ま し た が 、 近
年 は 農 薬 等 に よ る 水す い し つ質 汚お 染せ ん の た め 、
あ ち こ ち で 姿す が た を 消 し て い ま す （ 林 ，
2 0 1 5 ） 。 コ オ イ ム シ の 親し ん せ き戚 に は あ の
有 名 な タ ガ メ や 、 姿す が た が コ オ イ ム シ と
瓜う り ふ た二 つ で 体 が 一 回 り 大 き い オ オ コ オ
イ ム シ が い ま す （ 図 1 ） 。 コ オ イ ム シ を タ ガ メ と
勘か ん ち が違 い し て い る 方 も い ま す が 、 真 の タ ガ メ は 非ひ
常じ ょ う に 大 き な 昆こ ん ち ゅ う虫 で す 。 ま た 、 タ ガ メ は コ オ イ ム
シ よ り さ ら に 珍め ず ら し い 昆こ ん ち ゅ う虫 に な っ て お り 、 富と 山や ま で
は 過か こ去 数 十 年 間 見 つ か っ て お ら ず 、 す で に 絶ぜ つ め つ滅
し た と 考 え ら れ て い ま す 。 い っ ぽ う オ オ コ オ イ
ム シ は 、 よ ほ ど 昆こ ん ち ゅ う虫 に 詳く わ し い 方 で な け れ ば コ オ
イ ム シ と 正せ い か く確 に 区 別 す る こ と が 難む ず か し い で す 。 姿す が た
は よ く 似に て い ま す が 、 オ オ コ オ イ ム シ は 富と 山や ま で
も 比ひ 較か く て き的 よ く 見 か け る 種 類 で あ り 、 コ オ イ ム シ
調ち ょ う 査さ を 行 う 際さ い に は 紛ま ぎ ら わ し い 存そ ん ざ い在 で し た 。
1- 3.  富と 山や ま の コ オ イ ム シ ： 日 本 各 地 で 減へ っ て い る
コ オ イ ム シ で す が 、 富 山 で は ど う で し ょ う か 。
私わ た し が 調ち ょ う 査さ を 行 う ま で は 、 「 富 山 で も 最 近 減げ ん し ょ う少 し
富 山 県 の コ オ イ ム シ 生 息 状じ ょ う き ょ う況 は 今 、 ど う な っ て い る の か ？
岩 田 　 朋 文 （ 富 山 市 科 学 博 物 館 　 昆こ ん ち ゅ う虫 担た ん と う当 学 芸 員 ）
図  1 　 コ オ イ ム シ と そ の 親し ん せ き戚 の 昆こ ん ち ゅ う虫 。 A 、 コ オ イ ム シ ； B 、 オ オ コ オ イ ム シ ； C 、 タ ガ メ 。
　 　 　 コ オ イ ム シ は タ ガ メ よ り ず っ と 小 さ い 。
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て い る と 思 わ れ る が 、 具 体 的 な こ と は 分 か っ て
い な い 。 そ も そ も 、 県 内 で コ オ イ ム シ の 発 見 例
は い く つ あ る の ？ 」 と い う 状じ ょ う き ょ う況 で し た 。 こ れ で は 、
コ オ イ ム シ は 富 山 で 減げ ん し ょ う少 し て い る 虫 な の か 、 も
と も と 少 な い 虫 な の か 、 は た ま た 探さ が せ ば ま だ た
く さ ん 生 息 し て い る 虫 な の か 判は ん だ ん断 で き ま せ ん 。
仮か り に 絶ぜ つ め つ滅 し そ う な く ら い 減げ ん し ょ う少 し て い る な ら 、 そ
れ は と て も 悲 し い こ と で す し 、 絶ぜ つ め つ滅 し な い よ う
な 作 戦 を 考 え る 必 要 も あ り ま す 。 こ う し た 背は い け い景
か ら 私わ た し は 、 富 山 の 共 同 研 究 者 と 一い っ し ょ緒 に 県 内 の コ
オ イ ム シ に つ い て 調 べ る こ と に し ま し た 。
2.  な ぜ コ オ イ ム シ を 選 ん だ の ？
前 節 で は 富 山 の コ オ イ ム シ 生 息 状じ ょ う き ょ う況 が よ く 分 か
ら な い た め 調ち ょ う 査さ す る と 書 き ま し た 。 し か し 、 実
は 似に た よ う な 状じ ょ う き ょ う況 に あ る 昆こ ん ち ゅ う虫 は コ オ イ ム シ の ほ
か に も た く さ ん い ま す 。 こ こ で は 、 な ぜ 私わ た し が コ
オ イ ム シ を 選 ん だ の か を お 話 し ま す 。
2- 1.  出 会 い は 突と つ ぜ ん然 に ： こ と の 発ほ っ た ん端 は コ オ イ ム シ
と の 突と つ ぜ ん然 の 出 会 い で し た 。 私わ た し は 就し ゅ う し ょ く職 を 機 に は じ
め て 富 山 に 住 む こ と に な り ま し た 。 し た が っ
て 、 富 山 生 活 を 始 め た 頃こ ろ は 大 好 き な 虫 採と り に 出
か け る 際さ い も 、 ど こ へ 行 け ば 面お も し ろ白 い 虫 が 採と れ る の
か 分 か ら ず 、 あ て ず っ ぽ う に 場 所 を 決 め て い ま
し た 。 そ ん な 時 に な ん と な く 出 か け た と あ る 池
で 、 偶ぐ う ぜ ん然 コ オ イ ム シ を 採さ い し ゅ う集 し た の で す 。 コ オ イ
ム シ が 全 国 的 に 減げ ん し ょ う少 し て い る こ と は 知 っ て い ま
し た が 、 富 山 に 引ひ っ 越こ す 前 に す ん で い た 愛え 媛ひ め で
は 比ひ 較か く て き的 よ く 見 か け る 昆こ ん ち ゅ う虫 で し た の で 、 そ の 時
は 「 あ あ 、 富 山 に も い る ん だ ね 」 と 軽 く 受 け 流
し ま し た 。 な に し ろ 、 富 山 に 来 た ば か り の 私わ た し が
図 ２ 　 立 ち は だ か る 4 つ の 課 題 。
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あ て ず っ ぽ う で 出 か け た 場 所 で 、 い き な り 珍め ず ら し
い 虫 が 採と れ る は ず が な い と 思お も い 込こ ん で い ま し た
か ら 。
2- 2.  徐じ ょ じ ょ々 に 立た ち 込こ め る 不ふ 穏お ん な 空 気 ： そ の 後 土と ち地
勘か ん が つ き 、 富 山 で は ど の よ う な 昆こ ん ち ゅ う虫 が 普ふ 通つ う 種し ゅ で 、
ど の よ う な 昆こ ん ち ゅ う虫 が 少 な い 種 類 な の か 、 自 分 な り
に 分 か る よ う に な り ま し た 。 コ オ イ ム シ の こ と
が 気 に な り だ し た の は こ の 頃こ ろ で す 。 そ れ ま で に
集 め た 標 本 を 何 気 な く 眺な が め て い る と 、 富 山 で は
先 に 書 い た 池 以 外 で は コ オ イ ム シ が 見 つ け ら れ
な か っ た の で す 。「 あ れ 、 い な い ？ い や 、 ま さ か 」 。
そ れ 以い 降こ う は 特 に 注 意 し て コ オ イ ム シ を 探さ が し て み
ま し た が 、 や は り い っ こ う に 見 つ か り ま せ ん 。
徐じ ょ じ ょ々 に 不ふ 穏お ん な 空 気 が 立た ち 込こ め て き ま し た 。
2- 3.  決 定 打 ： モ ヤ モ ヤ し た 気 持 ち を 抱い だ き つ つ 富
山 生 活 が 半 年 ほ ど 経け い 過か し た 頃こ ろ 、 私わ た し は 富 山 在ざ い じ ゅ う住 で
私わ た し と 同 じ よ う に 昆こ ん ち ゅ う虫 が 好 き な 方 二 人 と 知 り 合 い
ま し た （ の ち に 共 同 研 究 者 ） 。 そ の 方 々 は 長 年
富 山 に す ん で お り 、 県 内 の 昆こ ん ち ゅ う虫 に 関 す る 知ち 識し き は
ケ タ 違ち が い に 豊ほ う 富ふ で す の で 、 私わ た し は 真 っ 先 に コ オ イ
ム シ に つ い て 尋た ず ね て み ま し た 。 す る と 、 「 富 山
の コ オ イ ム シ ？ 最 近 は 全 然 お ら ん よ 。 俺お れ ら も
岩 田 君 が 見 つ け た 池 で 2 0 1 6  年 に 採と っ た き り や
ね 。 」 と の お 返 事 が 。 こ れ が 決 め 手 と な り 、 私わ た し
は 当 初 の 認に ん し き識 が 間ま 違ち が っ て い た こ と に 気 づ き ま し
た 。 コ オ イ ム シ は 富 山 で は な か な か 採さ い し ゅ う集 で き な
い 昆こ ん ち ゅ う虫 だ っ た の で す 。 し か も 、 私わ た し た ち が 採さ い し ゅ う集 し
た 池 は 過か こ去 に 誰だ れ も 調ち ょ う 査さ し た こ と が 無 く 、 未 知 の
生 息 地 ら し い と い う の で す 。 そ れ な ら こ の 発 見
を き ち ん と 論ろ ん ぶ ん文 に ま と め て 発 表 す る 必 要 が あ り
ま す 。 ど う や ら 私わ た し は 、 富と 山や ま に 来 て す ぐ に コ オ イ
ム シ と い う 当 た り ク ジ を 引 い た よ う で す 。 ビ ギ
ナ ー ズ ・ ラ ッ ク で し た 。
2- 4.  こ の 発 見 を 発 表 せ ね ば ： こ う し て 私わ た し は 、 そ
の お 二 方 と と も に 今 回 の 発 見 を 論ろ ん ぶ ん文 に す る こ と
に し ま し た 。 当 初 は 前ぜ ん じ ゅ つ述 の 池 の こ と だ け を 発 表
す る つ も り で 、 富 山 の コ オ イ ム シ 全ぜ ん ぱ ん般 に 関 す る
情じ ょ う ほ う報 に は 触ふ れ な い 予 定 で し た 。 と こ ろ が 、 い ざ
論ろ ん ぶ ん文 を 書 き は じ め る と 次 の よ う な 課 題 が 立 ち は
だ か り 、 筆 が 進 ま な く な っ て し ま い ま し た 。 課
題 ： ⑴ 富 山 に お け る コ オ イ ム シ 発 見 例 は い く つ
あ る の か 分 か ら な い 、 ⑵ 過か こ去 の 記 録 は 写 真 や ス
ケ ッ チ が 無 く 、 コ オ イ ム シ と 瓜う り ふ た二 つ の 姿す が た を し て
い る 別 種 ・ オ オ コ オ イ ム シ と 勘か ん ち が違 い さ れ て い な
い か 検け ん し ょ う証 で き な い 、 ⑶ 過か こ去 の 報ほ う こ く告 に は ど の よ う
な 環か ん き ょ う境 で ど の く ら い の 数 が 見 つ か っ た の か 書 か
れ て い な い 、 ⑷ 過か こ去 に 見 つ か っ た 場 所 に 現げ ん ざ い在 も
生 息 し て い る の か 分 か ら な い 、 合 計 4  点 で す （ 図
2 ） 。 こ れ ら が 分 か ら な い と 、 今 回 の 発 見 が ど の
く ら い 重 要 な の か 適て き せ つ切 に 判は ん だ ん断 で き ず 論ろ ん ぶ ん文 が 書 け
ま せ ん 。 そ こ で 私わ た し た ち は 、 い っ そ の こ と こ う し
た 課 題 を ま と め て 解か い け つ決 す る こ と に し ま し た 。 こ
う し て 最 初 の 節 で 書 い た 「 富と 山や ま け ん県 の コ オ イ ム シ
生 息 状じ ょ う き ょ う況 は 今 ど う な っ て い る の か 」 と い う テ ー
マ が 固 ま り ま し た 。 当 初 の 想 定 よ り も 大お お 掛が か り
図  3 　 コ オ イ ム シ の 記 録 が 載の っ て い た 文ぶ ん け ん献 。 図  4 　 再さ い け ん し ょ う検 証 で き た コ オ イ ム シ 標 本 の 一 部 。
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に な り ま し た が 、 一 つ ひ と つ 課 題 を 解か い け つ決 し て い
く し か あ り ま せ ん 。 次 節 か ら は 、 具 体 的 に ど の
よ う な 手 順 で 調 べ た の か を 解か い せ つ説 し ま す 。
3.  調ち ょ う 査さ そ の  1 ・ 文ぶ ん け ん献 調ち ょ う 査さ
　 ま ず は 課 題 1 「 富 山 に お け る コ オ イ ム シ 発 見
例 は い く つ あ る の か 分 か ら な い 」 を 解か い け つ決 し ま す 。
3- 1.  す べ て の 記 録 を 洗あ ら い 出 せ ： 何 を 差 し 置 い て
も 最 初 に や ら ね ば な ら な い こ と は 、 富 山 の コ オ
イ ム シ に つ い て 分 か っ て い る 情じ ょ う ほ う報 を 徹て っ て い て き底 的 に 調
べ る こ と で す 。 富 山 市 科 学 博 物 館 の 図 書 室 や 県
立 ・ 市 立 図 書 館 で 富 山 県 の 昆こ ん ち ゅ う虫 に 関 す る 記 事 が
載の っ て い る 本 や 雑ざ っ 誌し 、 調ち ょ う 査さ 報ほ う こ く し ょ告 書 を 1 冊さ つ 1  冊さ つ
チ ェ ッ ク し 、 富 山 コ オ イ ム シ 情じ ょ う ほ う報 を 集 め ま し た 。
概が い さ ん算 で す が 1 0 0  ～ 2 0 0  冊さ つ の 文ぶ ん け ん献 を 調ち ょ う 査さ し ま し
た 。 の べ つ 幕ま く な し に 文ぶ ん け ん献 を 調 べ る こ と も 大 事 で
す が 、 私わ た し た ち が 良 く 使 う コ ツ も あ り ま す 。 そ れ
は 引 用 文ぶ ん け ん献 （ そ の 論ろ ん ぶ ん文 が 参 照 し た 別 の 論ろ ん ぶ ん文 ） を
チ ェ ッ ク す る こ と で す 。 富 山 の コ オ イ ム シ に つ
い て 書 か れ た 論ろ ん ぶ ん文 で は 似に た よ う な 内な い よ う容 の 別 の 論ろ ん
文ぶ ん を 引 用 す る こ と が 多 い で す か ら 、 こ れ を 手て が掛
か り に 極 力 漏も れ が な い よ う に 文ぶ ん け ん献 調ち ょ う 査さ を 行 い ま
し た 。
3- 2. 8  編ぺ ん 1 0  ヶ 所し ょ ： 文ぶ ん け ん献 調ち ょ う 査さ の 結 果 、 富 山 の コ
オ イ ム シ に つ い て 書 か れ て い る 文ぶ ん け ん献 は 全 部 で 8
編ぺ ん み つ か り ま し た （ 図 3 ） 。 こ れ ら を 整 理 す る と 、
県 内 1 0 ヶ 所し ょ で コ オ イ ム シ は 発 見 さ れ て い る こ
と が 分 か り ま し た 。 発 見 さ れ た 場 所 は 黒 部 市 ～
氷 見 市 に か け て の 標 高  5 0 0 m  以 下 の 地ち 域い き に 集
中 し て お り 、 い わ ゆ る 平 地 ・ 丘き ゅ う り ょ う陵 地ち に す ん で い
た こ と が 明 ら か と な り ま し た 。
4.  調ち ょ う 査さ そ の  2 ・ 標 本 調ち ょ う 査さ
　 次 は 課 題 2 「 過か こ去 の 記 録 は 写 真 や ス ケ ッ チ が
無 く 、 コ オ イ ム シ と 瓜う り ふ た二 つ の 姿す が た を し て い る 別 種 ・
オ オ コ オ イ ム シ と 勘か ん ち が違 い さ れ て い な い か 検け ん し ょ う証 で
き な い 」 を 解か い け つ決 し ま す 。
4- 1.  記 録 の 根こ ん き ょ拠 を 再さ い か く に ん確 認 ： こ こ ま で で 富 山 の コ
オ イ ム シ の 発 見 例 を 集 積 す る こ と が で き ま し
た 。 し か し 、 こ れ ら の 記 録 は 本 当 に 全 部 コ オ イ
ム シ な の で し ょ う か 。 オ オ コ オ イ ム シ が 混ま じ っ
て い る か も し れ ま せ ん の で 、 再さ い け ん し ょ う検 証 す る こ と に
し ま す 。 や り 方 は 単た ん じ ゅ ん純 明め い か い快 、 発 見 例 の 根こ ん き ょ拠 と
な っ た 証し ょ う 拠こ 標 本 を も う 一 度 調 べ れ ば 良 い の で
す 。 「 な ん だ 、 簡か ん た ん単 じ ゃ ん 」 。 そ う 思 っ た あ な
た 、 “ 言い う は 易や す く 行お こ な う は 難か た し ” で す よ 。 な ぜ な
ら 、 証し ょ う 拠こ 標 本 が ど こ に 保ほ 管か ん さ れ て い る の か 分 か
ら な か っ た た め で す 。 中 に は 保ほ 管か ん 場 所 に 言げ ん き ゅ う及 し
た 文ぶ ん け ん献 も あ り ま し た が 、 多 く の 場 合 は は っ き り
と 書 か れ て い ま せ ん で し た 。 そ こ で 、 記 録 に 載の
っ て い る コ オ イ ム シ 採さ い し ゅ う集 者 や 記 録 を 発 表 し た 方
に 尋た ず ね た り 、 そ う し た 方 々 の コ レ ク シ ョ ン が 収し ゅ う
蔵ぞ う さ れ て い る 場 所 （ 博 物 館 な ど ） で 地 道 に 探さ が し
続 け た り し ま し た 。 特 に 、 私わ た し の 職し ょ く 場ば で あ る 富 山
市 科 学 博 物 館 に は 富 山 で 採さ い し ゅ う集 さ れ た 昆こ ん ち ゅ う虫 を 中 心
に  7  万 点 以 上 の 昆こ ん ち ゅ う虫 標 本 が 保ほ 管か ん さ れ て い る の
で 、 そ れ ら を 片か た っ 端ぱ し か ら 確か く に ん認 し ま し た 。
4- 2. 1 7  個こ 体た い の 証し ょ う 拠こ 標 本 ： そ の 結 果 、 全 部 で  1 7
個こ 体た い （ 4  ヶ 所し ょ 分 ） の 証し ょ う 拠こ 標 本 が 見 つ か り 、 す べ
て 間ま 違ち が い な く コ オ イ ム シ で あ る こ と が 確か く に ん認 で き
ま し た （ 図 4 ） 。 残 念 な が ら 1 0  ヶ 所し ょ 中 残 る 6  カ
所 の 記 録 の 根こ ん き ょ拠 と な っ た 標 本 は 発 見 で き ま せ ん
で し た 。 心 残 り で す が 、 で き る だ け の 捜そ う さ く索 は し
ま し た の で 、 標 本 調ち ょ う 査さ は こ こ ま で と し ま し た 。
そ れ か ら 、 博 物 館 で の 標 本 調ち ょ う 査さ で は も う 一 つ の
発 見 が あ り ま し た 。 こ れ ま で ど こ に も 発 表 さ れ
た こ と が 無 か っ た 標 本 の 発 見 で す 。 こ れ は 2  か
所 分  5 個こ 体た い が 見 つ か り ま し た 。 多 数 の 標 本 が
収し ゅ う 蔵ぞ う さ れ て い る 博 物 館 な ら で は の 成 果 と い え ま
す 。
5.  調ち ょ う 査さ そ の  3 ・ 野 外 調ち ょ う 査さ
　 最 後 は 課 題 4 「 過か こ去 に 見 つ か っ た 場 所 に 現げ ん ざ い在
も 生 息 し て い る の か 分 か ら な い 」 を 解か い け つ決 し ま す 。
な お 、 課 題 3 「 過か こ去 の 報ほ う こ く告 に は ど の よ う な 環か ん き ょ う境
で ど の く ら い の 数 が 見 つ か っ た の か 書 か れ て い
な い 」 は 一 部 の 記 録 を 除の ぞ き 解か い け つ決 で き な か っ た た
め 、 こ こ で は 省し ょ う り ゃ く略 し ま す 。 わ ず か に 明 ら か に
|  
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図  6 　 過か こ去 に 富 山 で コ オ イ ム シ が 見 つ か っ た 場 所 。 い ず れ も 再さ い は っ け ん発 見 で き ず 。
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な っ た 情じ ょ う ほ う報 は 、 岩 田 ほ か （ 2 0 1 8 ） 論ろ ん ぶ ん文 中 で 書か
き 留と め ま し た 。
5- 1.  野 外 で 採と れ れ ば 言 う こ と な し ： こ れ ま で は
文ぶ ん け ん献 や 標 本 を 探さ が し 、 過か こ去 の 記 録 は 整 理 で き ま し
た 。 最 後 は 、 今 で も き ち ん と 生 息 し て い る の か
を 調 べ ま す 。 実じ っ さ い際 に は 文ぶ ん け ん献 ・ 標 本 調ち ょ う 査さ と 並へ い こ う行 し
て 進 め ま し た 。 野 外 調ち ょ う 査さ も 、 作 業 そ の も の は 簡か ん
単た ん で す 。 池 や 水 田 、 湿し っ 地ち な ど の コ オ イ ム シ が 好
む 環か ん き ょ う境 を タ モ 網あ み で 掬す く い 、 い る か ど う か 調 べ ま す
（ 図 5 ） 。 虫 採と り が 大 好 き な 私わ た し に と っ て は と り わ
け 楽 し い 調ち ょ う 査さ で す 。 も ち ろ ん 、 今 回 の 調ち ょ う 査さ で 見
つ か ら な く て も 1 0 0 ％ い な い と 証し ょ う め い明 す る こ と は
で き ま せ ん が 、 少 な く と も 簡か ん た ん単 に 見 つ か る レ ベ
ル で た く さ ん い る わ け で は な い こ と は 分 か り
ま す 。 調ち ょ う 査さ は 共 同 研 究 者 と 手 分 け し て 合 計 1 0 0
か 所 以 上 を 調 べ ま し た 。 こ れ ま で に コ オ イ ム シ
が 見 つ か っ た 場 所 で も よ く 探さ が し ま し た （ 図 6 ） 。
5- 2.  結 局 1  ヶ 所し ょ だ け ： そ の 結 果 、 残 念 な こ と に
コ オ イ ム シ を 発 見 で き た の は 最 初 に 紹し ょ う か い介 し た 例
の 池 1 ヶ 所し ょ の み で し た （ 図  7 ） 。 か つ て 記 録 さ
れ た 場 所 で あ っ て も 、 池 が 干ひ 上あ が っ て い た り 、
水 路 が コ ン ク リ ー ト 護ご 岸が ん さ れ て い た り 、 池 そ の
も の が 無 く な っ て い た り し た た め か 、 コ オ イ ム
シ は 見 つ か り ま せ ん で し た 。 一 見 し た だ け で は
環か ん き ょ う境 が 変 わ っ て い な い よ う に 見 え る に も か か わ
ら ず 、 見 つ か ら な い 場 所 も あ り ま し た 。 目 に 見
え な い 変 化 が あ っ た の か も し れ ま せ ん 。
5- 3.  最 後 の オ ア シ ス ？ ： 現げ ん ざ い在 も コ オ イ ム シ が 生
息 す る そ の 池 は 、 山 間 部 に あ り 、 ① 水 が き れ い 、
② 植 生 豊ゆ た か 、 ③ 外 来 生 物 が い な い 、 と い う 自 然
環か ん き ょ う境 の 良 い 池 で し た （ 図 7 ） 。 こ の 池 で は も の
す ご い 数 の コ オ イ ム シ が す ん で お り 、 幼よ う ち ゅ う虫 も
確か く に ん認 で き ま し た 。 幼よ う ち ゅ う虫 が い る と い う こ と は そ の
池 で 繁は ん 殖し ょ く し て い る 証し ょ う 拠こ で す 。 コ オ イ ム シ に と っ
て 重 要 な 池 で あ る と 思 わ れ ま す 。 一 方 で 、 こ の
池 の 周 り は ほ と ん ど が 森 林 で あ り 、 唯ゆ い い つ一 近 所 に
あ る 別 の 池 に は コ オ イ ム シ 等 の 水 生 昆こ ん ち ゅ う虫 を 食 べ
て し ま う 魚 を 人 間 が 放 し て い る こ と か ら 、 こ の
生 息 地 は 絶ぜ っ か い海 の 孤こ 島と う の よ う に 孤こ 立り つ し て い る と 考
え ら れ ま す 。 そ の た め 、 も し 池 の 環か ん き ょ う境 が 変 わ っ
た り 、 池 そ の も の が 埋う め ら れ て し ま っ た り し た
場 合 は 簡か ん た ん単 に 絶ぜ つ め つ滅 し て し ま う 危き 険け ん が あ り ま す 。
将し ょ う ら い来 が た い へ ん 心 配 で す 。
6.  富 山 県 の コ オ イ ム シ は 今 、 ど う な っ て い る
の か
　 地 道 な 検け ん し ょ う証 を 重 ね 、 富 山 の コ オ イ ム シ の 現げ ん じ ょ う状
が よ う や く わ か っ て き ま し た 。 最 後 に 要 約 と 感
想 を 書 い て 終 わ り た い と 思 い ま す 。
6- 1. 1 2  ヶ 所し ょ 中 、 現げ ん ざ い在 も 生 息 す る の は  1  ヶ 所し ょ の
み （ 要 約 ） ： 今 回 の 調ち ょ う 査さ の 結 果 、 富 山 の コ オ イ
ム シ 記 録 地 点 数 は 1 0 （ 文ぶ ん け ん献 調ち ょ う 査さ ） + 1 （ 標 本 調ち ょ う
査さ ）+ 1 （ 野 外 調ち ょ う 査さ ） ＝ 1 2 ヶ 所し ょ に 整 理 で き ま し た 。
こ の う ち 現げ ん ざ い在 で も 生 息 が 確か く に ん認 さ れ た 地 点 は 1  ヶ
所し ょ の み で あ り 、 し か も そ の 池 は 孤こ 立り つ し て い る た
図 7 　 本ほ ん 調ち ょ う 査さ で 生 息 が 確か く に ん認 で き た 池 。 い か に も 水 生 昆こ ん ち ゅ う虫 が
　 　 　 た く さ ん い そ う な 環か ん き ょ う境 が ひ ろ が る 。
図 5 　 野 外 調ち ょ う 査さ 。 胴ど う な が長 を 履は い て タ モ 網あ み で 掬す く う 。
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め 、 環か ん き ょ う境 の 変 化 が あ れ ば す ぐ に 絶ぜ つ め つ滅 し て し ま う
可か 能の う せ い性 が あ る こ と が 分 か り ま し た （ 図 8 、 表 1 ） 。
6- 2.  こ れ ほ ど 見 つ か ら な い と は ！ （ 感 想 ） ： 私わ た し
は 大 学 進 学 で 愛え 媛ひ め に 引ひ っ 越こ す ま で の  1 8  年 間 、
埼さ い た ま玉 に す ん で い ま し た 。 埼さ い た ま玉 で も コ オ イ ム シ は
絶ぜ つ め つ滅 が 心 配 さ れ る く ら い 減げ ん し ょ う少 し て い る 虫 と い わ
れ て お り 、 状じ ょ う き ょ う況 は 富 山 と 似に た よ う な も の で し た
が 、 本 気 で 探さ が せ ば ま だ 数す う ヶ 所し ょ で 採さ い し ゅ う集 す る こ と が
で き た の で 、 少 な い な が ら も し ぶ と く 生 き 残 っ
て い る 印 象 が あ り ま し た 。 愛え 媛ひ め で は さ ら に 普ふ 通つ う
に 見 か け る 虫 で し た か ら 、 正 直 な と こ ろ 富 山 で
も き ち ん と 探さ が せ ば い く つ か の 生 息 地 で は 生 き 残
っ て い る だ ろ う と 思 っ て い ま し た 。 し か し 、 い
く ら 探さ が せ ど い っ こ う に コ オ イ ム シ が 見 つ か ら
ず 、 こ れ に は 戸と ま ど惑 い ま し た 。 資し 料り ょ う が 無 い た め 推す い
測そ く し か で き ま せ ん が 、 こ こ ま で 見 つ か ら な い と 、
富 山 で は コ オ イ ム シ の 生 息 に 適て き し た 場 所 が 少 な
く 、 も と も と 個こ 体た い す う数 が 少 な か っ た の か も し れ ま
せ ん 。 そ こ に 、 人 間 の 経け い ざ い済 活 動 に 伴と も な う 生 息 環か ん き ょ う境
の 悪 化 が 追 い 打 ち を か け 、 今 や い つ 絶ぜ つ め つ滅 し て も
お か し く な い く ら い に 減げ ん し ょ う少 し て し ま っ た の か も
し れ ま せ ん 。 虫 好 き な 一 人 と し て は 、 今 回 明 ら
か と な っ た 情じ ょ う ほ う報 を き っ か け に 富 山 の コ オ イ ム シ
の 置 か れ て い る 状じ ょ う き ょ う況 が 正 し く 評ひ ょ う 価か さ れ 、 こ れ 以
上 人 間 が 追お い 込こ ん で し ま う こ と が な い よ う に な
れ ば 嬉う れ し い で す 。
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9.  注ち ゅ う し ゃ く釈
　 本ほ ん こ う稿 は 富 山 市 科 学 博 物 館 研 究 報 告 第 4 2  号 に
お い て 「 富 山 県 に お け る コ オ イ ム シ （ 半 翅 目 コ
オ イ ム シ 科 ） の 生 息 状じ ょ う き ょ う況 の 総そ う か つ括 」 と い う タ イ ト
ル で 発 表 し た 論ろ ん ぶ ん文 （ 岩 田 ほ か ， 2 0 1 8 ） を 一い っ ぱ ん般
向 け に 書 き 直 し た も の で す 。 学が く じ ゅ つ術 利 用 の 際さ い は 岩
田 ほ か （ 2 0 1 8 ） を 引 用 し て く だ さ い 。
図  8 　 富 山 県 の コ オ イ ム シ 分 布ぶ ん ぷ ず図 。
　 　 　 〇 ： 生 息 が 確か く に ん認 で き な か っ た 既き ち知 産 地 、
　 　 　 ● ： 生 息 が 確か く に ん認 で き た 産 地 。
表  1 　 富 山 で コ オ イ ム シ の 記 録 が あ る 場 所 一い ち ら ん覧
記 録 地 標 高 ( m) 信 ぴ ょ う 性 現 状  記 録 の 根 拠
1  氷 見 市 十 二 町 潟  約 1 0  〇 × 文 献
2  高 岡 市 広 小 路  約 1 0  〇 × 文 献
3  高 岡 市 中 川  約 1 5  〇 × 文 献
4  高 岡 市 古 城 公 園  約 2 0  〇 × 文 献
5  福 光 町 土 山  約 2 5  ◎ × 文 献  +  標 本
6  福 光 町 砂 子 坂  約 2 9 0  〇 × 文 献
7  八 尾 町 桐 谷  約 3 6 0  ◎ × 文 献  +  標 本
8  上 市 町 東 種  約 4 5 0  △ × 文 献
9  黒 部 市 金 屋  約 1 5  ◎ × 文 献  +  標 本
1 0  宇 奈 月 町 栃 屋  約 2 3 0  ◎ × 文 献  +  標 本
1 1  東 野 尻 村 約 6 5  ◎ × 標 本
1 2  富 山 市 内 約 1 7 0  ◎  〇  標 本
